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Abstrak 
 
Perencanaan dan biaya produksi merupakan elemen penting dari sebuah 
perusahaan manufaktur. Perusahaan harus menetapkan suatu perencanaan baik jumlah 
produksi, bahan maupun tenaga kerja yang sesuai sehingga mencapai efisiensi  dan 
menghasilkan suatu produk dengan harga bersaing. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
menganalisis penerapan sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi masalah-
masalah yang terjadi khususnya perencanaan produksi dan perhitungan harga pokok 
produksi perusahaan, (2) merancang sistem informasi akuntansi yang berhubungan 
dengan perencanaan produksi dan perhitungan harga pokok produksi.  Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pengamatan, wawancara, dokumentasi, 
perhitungan kembali biaya produksi yang dilakukan perusahaan dan analisa SWOT 
dengan pengisian kuesioner. Sedangkan, dalam analisis dan perancangan dengan 
menggunakan Object Oriented Analysis and Design (OOAD). Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah perancangan sistem informasi akuntansi siklus konversi (studi 
kasus perencanaan produksi) meliputi perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, 
pengeluaran bahan baku dan perhitungan safety stock, reorder point serta harga pokok 
produksi yang diharapkan membantu bagian produksi terutama garmen, gudang dan 
accounting dalam menyimpan data, memproses data, sampai dengan membuat laporan 
yang dibutuhkan oleh manajer tingkat atas perusahaan. 
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